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PT. Yarindo Farmatama, a national ethical pharmaceutical company that is 
growing rapidly to provide quality products to provide health services to the 
community, currently at PT. Yarindo Farmatama still has problems and problems, 
including no planning that governs delivery schedules and routes, lack of 
information on the distribution area, the amount of inventory carried by the 
distribution officer is not in accordance with the number of recipients of the goods, 
because there is no consideration in making decisions regarding the amount of 
inventory for each shipment, data collection of unintegated drug supplies. In 
ordering, you only use the telephone and the lack of further data collection on 
orders from agents and the lack of monitoring of drug stocks in the warehouse 
causes the slow confirmation of the agents regarding the availability of drugs. 
Methods of developing information systems Monitoring Distribution uses a 
prototype method with system development tools in the form of Flowcharts, context 
diagrams, DFD (Data Flow Diagrams) and database design tools proposed in the 
form of ERD (Entity Relationship Diagram). Program implementation uses the 
programming language PHP (Hypertext Processor), with databases using SQL. 
This distribution monitoring information system is designed to build a computerized 
information system so that it can improve service and sales for PT, Yarindo 
Farmatama, while customers provide convenience in obtaining information about 
PT, Yarindo Farmatama and can provide advice, input and questions regarding the 
Customer’s own needs. 
 
 












PT. Yarindo Farmatama sebuah perusahaan farmasi nasional ethical yang sedang 
berkembang pesat untuk memberikan produk-produk berkualitas demi memberikan 
pelayanan kesehatan kepada masyarakat, saat ini pada PT.Yarindo Farmatama 
masih memilki kendala dan masalah antara lain tidak ada perencanaan yang 
mengatur tentang jadwal dan rute pengiriman, kurangnya informasi wilayah  
pendistribusian, jumlah persediaan yang dibawa oleh petugas distribusi tidak sesuai 
dengan jumlah kebutuhan penerima barang, karena tidak adanya pertimbangan 
dalam pengambilan keputusan mengenai berapa jumlah persediaan untuk setiap kali 
pengiriman, pendataan persediaan obat yang belum terintegasi. Dalam melakukan 
pemesanan agan hanya menggunakan telpon dan tidak adanya pendataan lebih 
lanjut mengenai pesanan dari agen serta kurangnya monitoring stok obat pada 
bagian gudang menyebabkan lambatnya komfirmasi kepada agen mengenai 
ketersediaan obat. Metode pengembangan sistem informasi Monitoring Distribusi 
ini menggunakan metode prototype dengan alat pengembangan sistem berupa 
Flowchart, diagram konteks, DFD (Data Flow Diagram) dan alat perancangan 
database yang diusulan berupa ERD (Entity Relationship Diagram). Implementasi 
program menggunakan bahasa pemograman PHP (Hypertext Processor), dengan 
database menggunkan SQL. Sistem informasi  monitoring Distribusi ini dirancang 
untuk membangun sistem informasi yang terkomputerisasi sehinga dapat 
meningkatkan pelayanan dan penjualan bagi PT, Yarindo Farmatama, sedangkan 
bagi pelanggan memberikan kemudahan dalam memperoleh informasi mengenai 
PT, Yarindo Farmatama serta dapat memberikan saran, masukan dan pertanyaan 
mengenai kebutuhan pelanggan itu sendiri. 
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